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1 Ce texte royal date de 268 av. J.-C. Il est intéressant car il est d’une part l’inscription
royale  la  plus  récente  de  l’histoire  mésopotamienne  et  d’autre  part  parce  que  de
nombreux aspects – tels la titulature, le contenu et le but de la prière royale – se situent
dans la lignée de textes similaires néo-babyloniens et achéménides.
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